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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti dan meneroka gagasan Mahathir 
Mohamad mengenai Islam dan Kenegaraan; pandangan Mahathir terhadap Islam 
dan isu-isu kenegaraan moden; dan pandangan Mahathir terhadap hubungan antara 
Islam dan kenegaraan. 
Kaedah kajian yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah pendekatan 
deskriptif analitis dalam bentuk kajian tokoh, iaitu pengkajian secara sistematis 
terhadap pemikiran atau gagasan seorang pemikir sama ada keseluruhan atau 
sebahagian. Fokus kajian adalah pemikiran Mahathir tentang Islam dan 
Kenegaraan. Sumber data utama adalah semua karya tulis Mahathir yang relevan 
dengan persoalan kajian, ucapan-ucapan yang disampaikannya dalam pelbagai 
forum, dan disokong oleh tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh para sarjana. Prosedur 
pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan melalui tiga tahap, iaitu tahap 
pengenalan, tahap eksplorasi, dan tahap kajian terfokus. Analisis yang digunakan 
adalah analisis kandungan, iaitu pembahasan mendalam terhadap kandungan suatu 
maklumat bertulis atau bercetak; komparatif ialah analisis yang dikonsentrasikan 
pada deskripsi rinci tentang karakteristik data yang dikumpulkan; pensejarahan ialah 
usaha memetik dan mengkritik sebarang pendapat dan nilai yang terhasil daripada 
peristiwa sejarah yang dipilih; dan fenomenologi ialah analisis dengan cara merujuk 
langsung kepada bahan bacaan yang dihasilkan oleh tokoh terselidik. Implementasi 
dari analisis dimulai dengan melakukan telaah dan pencatatan berbagai hal penting 
yang dilakukan oleh Mahathir, kemudian dibuatkan catatan tentang kehidupan 
Mahathir. Selanjutnya, dilakukan identifikasi konsep-konsep dengan membuat 
soalan-soalan tentang berbagai sisi kehidupan Mahathir. Bermula dari sini kemudian 
diformulasikan pemikiran atau pandangan Mahathir terhadap Islam dan kenegaraan 
sehingga dapat ditemukan model dan karakteristik pemikiran Mahathir berkenaan 
dengan Islam dan kenegaraan. 
Dapatan kajian, pertama Islam dalam pandangan Mahathir adalah agama 
yang sempurna yang bersifat dinamik dan menghendaki kemajuan; agama yang 
rasional; agama keamanan dan fleksibel; agama yang, sederhana dan bertolerasi. 
Oleh itu, Islam mesti difahami secara rasional, kritikal dan ditafsirkan semula 
berpandukan kepada al-Quran dan hadis dengan berteraskan kepada reason, 
argument dan logic yang dipanggil sebagai ‘Islam Mahathir’.  
Kedua, dalam pandangan Mahathir, pelbagai fahaman dan konsep berkait 
dengan masalah kenegaraan yang datang dari Barat, antaranya demokrasi, 
sekularisme, masyarakat majmuk ataupun terorisme tidak mesti diterima mahupun 
ditolak secara membuta tuli. Perkara yang mesti dilakukan adalah menelaah dan 
menyaring kembali fahaman-fahaman tersebut, perkara yang tidak baik dan tidak 
sesuai mesti diketepikan dan perkara yang baik dan selaras boleh diikuti.  
Ketiga, Islam dan negara adalah satu perkara yang berkait erat dan tidak 
boleh dipisahkan. Kerana, agamalah yang yang membawa manusia ke arah 
kehidupan yang lebih seimbang. Agama jugalah yang memberikan petunjuk sebenar 
dan dorongan paling kuat ke arah mencapai kehidupan yang lebih baik dan 
bermakna. Oleh itu, Islam yang berisikan nilai-nilai moral yang tinggi untuk mengatur 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara boleh diserap dan menjadi 
dasar dalam pentadbiran negara. 
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ABSTRACT 
This study aims to determine and explore the ideas on the Islamic Mahathir; 
Mahathir's views on Islam and issues of modern statehood; and Mahathir's views on 
the relationship between Islam and nationalism. 
The methodology used in this research is descriptive analytical approaches in 
the form of character study, a systematic study of the thought or idea of a thinker 
either wholly or in part. The study focused on Mahathir's mind about Islam and 
statehood. The main data sources are all relevant papers Mahathir with research 
questions, delivered speeches in various forums, and supported by the writings 
produced by the scholars. The procedures for data collection in this study was done 
in three stages, namely the identification, exploration, and the study focused. The 
analysis used content analysis, comparative, historiography and phenomenology. 
Content analysis is discussed in depth the content of a written or printed information 
in books, newspaper, journals or manuscripts; the comparative analysis of the 
analysis is concentrated on a detailed description of the characteristics of data 
collected before trying to answer the question theoretic more common; analytical 
historiography is that of picking and criticizing any opinions and values resulting from 
the selected historical events; and the phenomenological analysis Is the analysis by 
means of a direct references to the literature produced by the figures being 
investigated. Implementation of the analysis begins by analyzing and recording the 
important things done by Mahathir, and then made notes about the life of Mahathir. 
Furthermore, the concepts identified by a variety of questions about the life of 
Mahathir. From here then formulated thought or opinion Mahathir against Islam and 
nationalism in order to find the model and the characteristics of Mahathir's thinking 
with respect to Islam and nationalism. 
Findings of this study, the first Muslim in the eyes of Mahathir is the perfect 
religion that is dynamic and requires improvement, a rational religion, the religion of 
peace and flexible religion, simple and tolerance. Therefore, Islam must be 
understood in a rational, critical and re-interpreted according to the Quran and 
Hadith with, based upon reason, argument and logic is called an 'Islam Mahathir’. 
Second, in view of Mahathir, a variety of beliefs and concepts related to the 
problems of governance that came from the West, including democracy, secularism, 
pluralistic society, or of terrorism are not to be accepted or rejected blindly. Things 
must be done is to assess and filter back faiths, the case is not good and is not 
suitable to be set aside and the good and the line can be followed. 
Third, Islam and the State is a matter closely related and inseparable. 
Because, religion the leading man towards a more balanced life. Religion was also a 
real guides and most powerful impetus to achieving a better life and meaning. Thus, 
Islam is filled with moral values to set high society, nation and state can be absorbed 
and become the basis of the national administration. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Latar Belakang Kajian  
Islam dan Melayu bagi rakyat Malaysia adalah dua perkara penting yang harus 
dijaga oleh siapa sahaja, termasuk mereka yang menjadi pemimpin negeri ini. 
Tanpa perhatian yang besar terhadap Islam, mustahil mereka akan berjaya dan 
mendapat sokongan yang luas dari rakyat Malaysia. Oleh kerana, Islam dan 
identiti kebangsaan serta politik Melayu telah lama saling berintegrasi, seperti 
terdeskripsi dalam keyakinan umum bahawa orang Melayu mestilah beragama 
Islam (Esposito & Voll, 1999: 165; Shamsul, 2001: 278). Konsep hubungan yang 
integral Melayu dan Islam ini nampak pada Perkara 160 Perlembagaan Malaysia. 
“Melayu ertinya seseorang yang menganut agama Islam, lazimnya bercakap 
bahasa Melayu dan menurut adat-istiadat Melayu”. Maknanya, orang Melayu 
harus memiliki ketiga unsur tersebut, iaitu mengakui Islam sebagai agamanya, 
terbiasa berbicara dengan bahasa Melayu dan menyesuaikan diri dengan adat-
istiadat Melayu (Esposito & Voll, 1999: 167). Apabila ketiga unsur tersebut tidak 
terpenuhi, maka dia belum lagi disebut sebagai orang Melayu. 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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